あごら : 17号 (1977.11.20)「女と生涯教育／生涯学習」 by unknown
17 女と生涯教育/生涯学習
盤調査/婦人学習グループを調査して
.論文/高野フミ /中山宣子/野々村恵子/中山恵子
・インタビュー/縫回日華子
.ルポ/女が学ぶところ/主婦大学ほか
.随想/私にとっての生涯学習/小沢遼子ほか
.資料/衝立婦人教育会館/国立大学公開講座ほか
くあごら〉は、女性解放 人間解放をめざすグループです。
雑誌くあごら〉は、その方法のための情報、 中でも女に関
する情報を集め、お届けすることを目的に、 1972年誕生しました。
特定の、管理された情報はあふれていますが、私たちがほしい
情報、とくに女が求めている情報の入手は困難です。
皆さまの生きた情報、あふれる知恵、を、どしどしお寄せくださ
い。介断されている仲間たちと、考え、行動する 、 ヒントを送り
合いたいと思います。
1号 〈女が働くこと〉 ￥200 干200
・立礼 次が働くこと 十公谷みよ「ほか
・Yt料|助( !;c l ;t ì邑 f~ lIl~ か
・rnI桜，vi.J作 JU列きを調査して
2号 〈女性と能力〉 ￥200 干200
.，制作 {州(!;c'rl:のJ也1立li可l二をめぐって
・ティーチイン 女f企と 古~ }J 
・研究 k性はなぜ?士.E'R峨になれないか
3号〈主婦の解放〉 ￥200 〒200
・調伐 I引也の主同の解放意識
・ティーチイン 主!t-'f}の解l皮をめぐって
・解必 ;分二来法 伊東すみ(-
4/5号 〈壁を破ろう〉 ￥300 〒200
-記録 作Iかしたいこiミ焔のためのセミナー
・インタビュー I:，~を破った人々
• Yt1<'I- 2つの&別J長'IIJを巧一える
10号〈女と法〉 ￥700 干200
・記録 名市民政送!J:Hiir-定年制
・ 資料法律の ，~，の!;ct1
・ティーチイン il1む性と法rlt
1号〈女と教育〉
-論文主!t-'I}が?ぶということ
・，lr.JN 教科 止?の '1 'の!;C1t&~JIJ
￥750 〒200
・ティーチイン (!;cと教Ti>を巧える
12号〈国際婦人年世界会議〉 ￥750 〒200
-記録世界会議とトリビューン
・!必定{ ノキシコ、キューパ=紅、たちの旅
・資料 |世界行動計画、 ILO活!fiIJ，iliil'Iほか
13号〈国際婦人年を考える〉 ￥750 〒200
・記録 |五|際婦人年[1，1人l集会
・澗N ちまたから比た I EIF~ !t-'ll人年
・ティーチイン IEiド奈川人年とメキシコ集会
6/7号〈運動をすすめよう〉 ￥300 〒200 14号 〈女の記録入選作発表〉 ￥750 〒200
-報ist 解紋への近海外の婦人たち
・資料作jE]のf!J:tt保必
・ティーチイン 婦人運動をすすめるために
8号 〈子殺しを考える〉 ￥300 〒200
・ ，論文既~~のりの「殺し A号式凶ボ(-
・資料 Ilt界れ[E]の妊娠中絶、工法fylJ
・ティーチイン 'ドtの :if(性をめぐって
-わたくしが凡たアメリカ 水川珠校
・新!;c大'"f:研究エリザベス ・7 ウア
・l確りがこわい ft多稲 f
15号〈聡場の中の女性差別〉 ￥750 干200
・調盆 日本のJ干名企業100社にみる男女差別
・概説 !;c (-労働市場の現状 正木l紅子
・論文 女'ド|ごと、|土専門椴 天野正子
9号 〈働〈 女と主婦の接点〉 ￥430 干200 16号〈女と結婚〉 ￥750 干200
-む比例(!;cから主Mへ主婦から1動(!;cへ
.，制作 中1千の、工場をどう思っているか
・ティーチイン 人円抑制lと産む件ー
- 文化人 w.手からはた 11 -1誌の結~~・十Il父 iC )，":リ1
・ 「しあわせな紡叫刊の 'J~I!J. J ・バーナード
・ティーチイン「紡紛の土J実」 ・|池氾.!-1'‘主計1絡
女と生涯教育・生涯学習
17号くあごら〉
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表 1 地方社会教育活動費補助会事業の変更 (51年度との対比)
昭和 51 年度事業 昭和 52年度事業
-青年学級等青年教育振興費(青年学級・青年教室) 白星教育学習事業費(青学期・帯鮭)
高齢者教室開設費 同 上 (高齢者教室)
-婦人学級・家庭教育学級 同 上 {婦人学級・家庭教育学級・乳幼児学級)軍
-成人大学講座 同 上 (成人大学講座)
生涯教育地域活動促進費(青少年地域活動・PTA地域活動燃
婦人ポランアイア活動等促進事業費 同 上 (婦人ボランティア活動)
母と子の公民館活動促進事業費 社会教育施設活動促進費(公民館活動)
同 上 (博物館活動)※
視聴覚ライブラリー設備費 視聴覚フイプフリー設備費
放送利用促進設備費 放送利用促進設備費
業印は新規事業
表 2 年涯教育学習事業費補助実施要領
目・的
国民の生涯にわたる学習の機会を充実するため、補助事業者が青年学級・青年教室，婦人学級.
家庭教育学級，乳幼児学級，高齢者教室及ぴ成人大学講座を関設するに要する経費の一部を
補助する。
補助事業者
区市町村
補助対象事業
事 業 名 事 業 (7) 内 制t旬T 事業の規模
補助金額
最低額最高額
(1)青年学級 青年学級振興法第 2条に定める青年学級 同号法の要青第年件18学条を伐各
える 級
5万円 20万円
(2)青年教室 勤技労能青あ年を対象とし，教実養際の生向活上にを必図要るな事知業識 5万円るいは一般的
一教室あたり
(3)婦人学級 婦人を対象とし.待人教育に関する学習を行う の人数は20人 5万円
事業。 以上とし，上間年はで
間学時習時
(4)家庭教育学級 親及び家育庭教関育すに学関心を持行つ成人を対象とし. 20 間以 5万円家庭教に る習をう事業 あること。
(5)乳幼児学級 乳幼す児を学もっ殺を対、事象に，乳幼児期の家庭教育に関る習を行7 業 5万円
(6)高齢者教室 高しヲ齢事い社業者会を対的能象とをし 高齢者がその年す齢る学にふさわカ高めることに関 習を行 5万円 10万円 l
(7)成人大学講座 成人を対象すとし，習一般的教養又は専門的知識・
技術に関る学を行う事業
5万円 30万円
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表 3 生涯教育地域活動促進費補助実施要領
目的
地域住民の新しい連常をつくり、学習への参加を促進するため、補助事業者が行う青少年地域
活動υ、るさと運動仲間づくり)、婦人ボランティア活動及ぴPTA地域活動を促進する事業に要
する経費の一部を補助する。
事業名 事業の規模等事業の内容
(1)青少年地域活動|青少年の郷土理解や仲間づくりを促進する
(ふるさと運動・|ために行う地域の伝統を継承する活動、地
仲間づくり |域の豊かな生活環境を蟻成する活動及ぴ野
外活動・体育・文化等の活動。
1事業当たりの参加者
(2) 婦人ポラシティ|婦人の能力を開発し、社会参加を促進する|は、 20人以上とし浮間
ア活動 |ため、ボランティア活動について学習する|の活動時間数(婦人ポ
婦人ボランティア育成講座及ぴこの講座の lランティア育成講座に
修了者をボランティアとして計画的に派遣|あっては年聞の学習時
する事業。 同数)は、20時間以上で
あること。
ω PTA地域活動|学校、家庭、地域社会の連携によって青少
年の健全な育成を図る PTA活動を促進す
るため、地方公共団体がPTAと協力して
行う野外活動、少年自然の家事j用活動、臨
海・林間学校、プール開放その他の域にお
ける児童生徒の生活・安全指導及ぴ青少年
健全育成に関する学習会。
????
????
????
補助金の額 補助対象経費のす以内の定額
個 1事業当たりの補助金の額は、最低10万円とし、最高限度額を75万円とする。
※ 表 1-3 昭和52年度社会教育活動費、国庫補助金公布要領(文部省)より
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東京都婦人関係行政のあらまし(抜すい)
教育庁(社会教育部)
表 4
婦人の主体的な諸活動がへだでなくすすめられて行くための行政の対応として.
情報・資料の公開.学習機会の提供(社会教育法第5条)
豊かでF，自由な施設の開放及び職員の充実(社会教育法第 5条.第6条)I 
婦人の学習活動を支える資金の支出(社会教育法第5条，第6条)
?
を柱に，具体的施策の整備拡充につとめる。
?????ー???ー?ー
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表 5 目黒区主婦大学講座 10年のあゆみ
年度 文学(参加数) 政治・経済・教職など 法律・公害など 特別活動ほか
文学に表われた婦人 政治と経済 婦人と法律 国会見学
43 
(280人) おかあさんの百年史f量 (135人) 婦人のくらし1(0201年4人)
婦人の生活史と文学 教科書にも表われた人 暮しの法律 婦人団体，講師，行
44 間{象 政の三者で内容を決
(198人) (73人) (164人) める
記紀万葉と平安の物 これからの家庭経済 暮しの法律 園内研修に四日市
45 と交流し公害講座を語文学 (365) ) (87人) (172人)
実施することになる.
平和と動乱の世界の 婦人と地方自治 時事問題一公害ー 話しあい学習の必要46 
人間像 ω49人) 一くらしの問題 ( 52人) 性がでてきた。105人)
中世文学から婦人の 教育問題セミナー 公害を考える 運営委員を選出する
47 
生きかたを採る (21人) (l23.人) ことになった。
(240人)
中近世文学と女性 法経 セミナ一公害問題
48 公害委託調査科の予
(222人) 一婦人の生活(を1めぐっ (26人) 算がつくて 86人)
江戸の庶民文学 経法 健康・生活と公害 企画準備に巾広い層
49 
公害をなくす(町づ)く(98人) 一日本経済を動かすもの りを考える 33人 の参加がある。(91人)
明治文学 婦人問題 健康講座
50 保育実施
(71人) (43人) (14人)
51 昭和文学 法経 自然科学教室
(106人) (91人) (47人) 実験室の開放
52 古代文学と文化史 国民生活と法 自然科学教室
仔定) (予定) (予定)
業「目黒区教育委員会資料」より ばっすい
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表 E 練馬区家庭教育学級実施一覧表{昭和51年度)
学級数 学 級 名 ア "? 内 ~ 議 自市 等 企画・運営者
1 子どもと教育を考える おちこぽれ.PTAのすすめ 菅原道彦 金曜会方・塾・家庭 浅川道雄ほか
2 春 日 町地区 PTA講座 宮池坂上広正作道 ほか 春日町家庭教高校入試の問題 育学級サーク
Jレ
子どもの成長と学習 藤田恭平
地区小中PTA.
3 大泉北地区 大泉学園地区
練馬の教育の実態 伊ヶ崎暁生ほか 教育想談会
IltJ‘ 
4 石神井西地区 教育と PTA 平湯一仁 地区小中PTA進学問題 永畑道子ほか さざなみサー クル
5 上支困地区 子どもの心 佐金田田茂智子郎 ほか 地区小中PTAPTA " 
6 南大泉地区 子高どもの健康校入試
遠藤豊重吉
後藤三郎ほか
1 
7 石神井地区 親が子どもの教育にどうかか 本島多公栄 1 わるか 小昌夫ほか
8 貫井・中村地区 小・中・題高教育のあり方 島田修一 1 進路の問 団代浪ほか
よい子惑い子
吉大武塚達輝子男 ほか " 9 大 泉 地 区 子どもの主体性
森久保仙太郎 地区小中PTA10 ヰヒ 町 地 区 地域環境と子どもの教育 能重真作ほか 1 
塾・自主性 代田昇 1 
11 絞 台 地 区
基礎学力 村山祐ーほか 教育懇談会
12 島越信 ねりま地域文庫
子どもと読書 子どもと読書
いぬいとみこ はか |読書サークル
13 連絡会
14 沢文治
幼 児 教 室 子どもの体と心の発達 教委委
15 奥村水抄子ほか
」
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表 7 文京区成入学校のあゆみ一覧表(昭和25年度から51年度まで) 767科目
料 目 計 内 容
文学・芸術 84 文 学 80 芸 術 4 
歴 史 63 'L、 理 12 社 ~ 三 9 教 育 1 
社会科学 167 哲 学 40 法 律 10 時事問題 4 
経 済 15 生活科学 10 f命 理 3
料 理 89 和 裁 36 着付・家庭 7 
家 庭 266 茶 道 46 手 芸 29 家庭医学 5 
華 道 38 和 裁 14 家庭電気 2 
書話 し 道方 426 膝 写話記 15 中国語会話 3 簿自 動 車記 1 
実 用 154 速 13 デザイン 2 1 
映写・写真字 17 英会 12 製 菓活 1 ベン習 16 レタリング 4 生 l 
美 術 52 1寅 庫IJ 5 盆 裁 2 
趣 味 96 音 楽 22 図 碁 4 民 話 1 
登 山 6 民 言毒 3 文 章 1 
員長「文京区成入学校100期のあゆみJよりばっすい
表 8 ・市の学級・講座事業(50年度の実績)
46コースの内訳
-美容体操 1 (コース)
ペン習字・習字 3 
????
?
????
2 
-折
・し
紙
け
-リフォーム
イコ 4 -ベーパーフラワー
-紙 人 形 3 -茶 道
七肉
{ ヨ主
3焼ヨ2ピZ 3 -家政(料理・栄養) 4 
-手芸(ししゅう，草細工) -家 庭 医 学 2 袋物etc.を含む 8 
-生 花 4 
• "? ナ
-室 内装 飾 @学習内容について，アンケー
-着 つ It' 4 トをとったり，準備会や企画
運営委員会を設けたことはない。
-短 歌
※昭和51年度，区市町村社会教育事業(東京都教育庁社会教育部)から集計。
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表 9 国分寺市本多公民館婦人問題講座ができるまで(昭和52年度)
①錫人問題講座準備会のお知らせ
‘婦人の生き方を考えてみませんか?"
昨年，初めて行われた，講座の中では，教育・法律・経済構造の中での，女性のおか
れている現状を中心に考えました。人間らしく生きることを，女だからという理由だけで
いかに疎外されているかが，参加者同志で、熱っぽく語られました。今年もまた、多くの
方々の意見をもとに、プログラムを組みたいと思います。
婦人の生き方を考えている方、婦人問題に関心のある方、積極的にご参加ください。
②第 2回準備会のお知らせ
。第1回準備会のまとめ
お互いの置かれている状況の出し合いから、教育の役割について、子どもと女の関係
について、結婚の問題についてが、話されました。
大きな学習テー?として、 4つの柱が出されました。
1 .結婚について
2.国内行動計画(年金、雇用、 etc.)の問題
3.男女雇用平等促進法(案)について
4.労働基準法(母性保護)の改惑について。
第z回準備会では・H ・H ・.
できるだけ具体的にカリキュラムを検討していきたいと思っています。前回出された
問題を、中心に考えていきたいと思います.
講座日程の検討、講師選定についても意見を出してもらいたいと思っています。
③ 内容決定のお知らせ
いよいよ、婦人問題講座の概略と、講師が、ほほ決まりましたのでお知らせします。
まだ、未定のところは、どなたか心当りがあれば、おしえていただければ幸いです。資
料(①農林高のアンケート ②男女雇用平等促進法(案))も送付します。
7 "? 議 市
1 オリエンテ ション
2 7，fと体 嬉天T問題とのJい関っ係てので妊結娠婚、{出産似必 末山菊田冨美宇津一子
3 結婚につい '私に の結婚とは 9
4 子育てについて 自分のす育ての体験を趨て 7駒E奔野牽陽字子5 τ三百E芝吾女芝E蔵性夜葉が一働一一くこと。
6 清水澄子
7 社会働参加〈婦につ人いてと専業主婦の現状と接点 神田道子
8 L省会
メインテーマ:働く婦人と専業主婦の接点を求めよう 1
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??????????ー?????????????、???ャ????????? 、 ??? っ 。?? ? 、? 。?? ? 、?、? ? ???? ー ???? ? ? 、??? ょ 。??
?
????????
?????、 ???? ?ゃ ょ 。??? 、?? っ??、 、?????
????????????????
???ゃ ?ょ 。 、 、??、 ?、??? 、 ? ?
??
?
???
??
??
????、?
???
????????????
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????ょ??。
???、?????????っ?ゃっ
????、???? ????????? 、???????っ? ? ???ゃ?? ? 。 、???
?????
?
????????
??????〈 〉???
?
????? ????
??? 、 、?? ???? 」 っ??? 。 、??っ ? ? 、???、ォャ、 〈?〉?
?
っ ? 、
?? っ ? 。 、?? ??。 ??、???? ? ? ゃ??? ? 。
??????、??
??????????????
?????????????????ょ??。? ????、??? っ ??? ? ???? 。?、 ??、? ???? ?
?
?????????
?? ? ??? ? ??????
?
? ?
??? ? 。???っ ? 、??? ゃ ょ ?。??、??? 、??? ょ 。?? ?、?? ?、 。??? 、
?
???????
?、? ょ。???、 ? 、
????????ェー???????、????、???? ?? 、?? ? ? ????? 。
?
????????、?????
???、 っ??
??
???っ??????
?? ?? 、??? ????。 ?、
?
?????????
??? 、??? 、 ?
?
????
??? 。 ??????? 。
?????????????????
??? ?、??、 、〈?? 〉 ??
?
?
??? ゃ ょ 。?? ?
?????
?
?????
????? っ ッ?ゃ? ょ 。 、??? ?? 、????? ? 。
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?、???、????????????、??? ? ?????? ?。 ?????? 。 ?????? 、 ????。 、??? ???? 。????? ?
?????????????????????? ? 、???
?
????????。
?? 、? 、??? 、??? 。 ?? 、??? ? っ 、ょっ?
?
??????
???
??
?? 、??? ?ょ 。??? 、???ェー? 、 ???? 。 ?
????。?????????、???????? 、???? ょ 。?? ?、〈?? 〉??? 。 ????????? ?、 ???? 。
???????、?????????
??? 、????? っ?、? ????? 、??? ? っ 。??
??????????????、?
?????? 、??? ? ょ 。??? 、??? 。?? 。 、??? っ 。????? 、???? ょ 。 、
??????????????????????????????????、???? っ? 。??? 。??? ? 、??? ょ ?。 、?????? ょ 。
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〈???????????
?
?
???????
??????? 、??? ? ょ 。??? 、??? 〈?? 〉???っ 、??? ょ 。???????? ? 。????、??、 っ??? ? 。
??????????????、?????????、???? ??? ? 。????????っ 、??? 、??? 。????、? 、 ? っ??、??? ょ 。??? 、 ? っ 、??? ????、??? 。
??
?
??? 。?? ??ょ? 。??、 っ??? ? 。??? ? 、??? ? 、??? 、???、? ょ
?
?
????????????、???
????????????????????????、???????????????? 。 、??? ???? ? っ?????、 、??? 、??? 、??? 。?????????? 。?? 、 、?????? 、??? 。?? っ? 、??? 、??? っ?、? ? 、????? 、 、??? ? ? っ
???????、??????????、?? ? ??? 。?? ? ???????、?? ? 、 ????? 、??? ? ょ 。???
?
? ?
??????っ??
??? 、??? っ 。??? 、??? っ 。?? 。 っ??? 。??? っ 、??? ??? 。??? っ 、???、???
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‘ぞ
???
???
???????????? ??? ????????? ????
〈???????????
?
?
????????
???「????????????っ??っ 、 ? 「 ?????? ?、?? ?????????? ?。 、?? ? っ??? 。
????「??????????、??、 ?っ?ゃっ??????、?? ????? ? ???? 、? 、?? っ? ? ゃ?、 っ ???、?????? ??? ? っ 。??っ 、 っ?、 ??? ?? 、?? ??? ? ? 。
?????????????????
?????
?
??
?? っ 、?? ??? ょ 。?? ?? 、 ???、 ??? ???、 ???? ?。?? ?? 、??
???????????、??????? ???? ? 、?? ?っ? 、 っ ???? ?、 。??? 、? ュ ー ョ?? ?
? ?
?
?? ?? っ 、?? ?? 、 ??? ? ?
?
????
??、 ッ? 。?? ????? ?? 、?? 。??「
?
??ヶ?
?? ?
???????
??
?
????????????、?
?? ? ー ??? ?、 ???? ? ょ??
?
〈???〉?? ?? ???、??????? ? 、?? ?? ????? 。????
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???、?????っ?????、???? ????????????、??? 、???? ? 、?、 ? ??? ?? 、??? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ??っ 、?? ?? 、??、 ? っ??? 。?? ??????
?
????、??
?? ?? ??? 、 っ?? ? ー ??? っ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ュー
????????????ー?????ゃ????ょ??
?
???、?????
??? ? ?????????? 、???? 。?? ? 、?? ? 、?? ? ?? ょ??。 ???? 。
??、??????????
?
???
??? 、 ? ? 、???? ??? ????? ??っ 。?? 、??っ??っ 、???
?
????????????、?
??っ ? 、?? ???? 。
????
〈?????
?
?
池
田
?????????っ????
????????????????。?? ?、???? ゃ 。?? ? 、 ????? ? 。??? ???。?? ? ??? 、? 。?? ? ?? 、?? ? ? っ??? 。?? 、 ? 、?っ ?っ 、?? 、 。?? ??。 っ??、?? ???? 。?? っ?? ょ 。 、?? ? ? 、? ? ? 。?? ? ????ー?ッ??? ?、 ー ッ?? ?、? っ
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?、???????。???????????っ???????。??、????? 、??? ???? っ 、 ???? 。??? 、 ???? ? 、 ???? っ??? っ 。???、 ??。? 、??????っ? 。?????、っ?? っ???? ??、?? 、 っ????。? ???? ???っ ? 。?????? ? ?
?????????っ???????? 。?? ????????、????、??? ? っ ???? 、??? 、?????? 、??? っ??? 。??? 。??、ゃ?? 、??? っ っ 、???? 。
???「????
?
?、??????
??? ?、
?
?
?????、??? 。
???????? ?
???????
???????? 、??
?????
?
??????????
っ?? 。
???????????????。???? 、 っ??っ???、 ??? ? ???? 、??? ?
?????
?
???????
?? っ ? 、???ヵ
? ?
????? 、?????、 ?????? ? 、??? 。????? 、??? 。?
?
?????
?????
?
?、??
??? 、??? ? ???? ?、???? 。?? ? 、
?
????
?
?
??? ? 、??っ
??????????????
??? 。
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?????????????????????????????????????? 、??? 。 、??? 、??? ? 、??? 、?????? ょ 。?? 、??? 、?? 、?、? ???? 、??? ? 。?? 、 ??????? 。??? ???? っ 、?っ? っ ょ????? っっ??? 、 、??? っ
????ゃ?????。?? ???? 、????、 ??? 、 ???? 、 ??????? ? 。 ???? ょ ?。 、??? 、??? 、?っ? ???? 。?? ? ゃ?。????。 、 っ??? ? ??、???、 ???? ょ? ? 。?? ? っ ゃ 、?? ??。? 、??? ???? っ??、 ???、 ェッ???。 、 、
??っ??????????????????? ょ 。?? ?????????????? ? ? っ 、 、???? 。??? 、 、 、??? ? 、?、? 、????? 、??? ? ょ 。??? ????、??? っ???、 。?、? 、??? っ っ??? ?、〈 〉??? ゃ?? 、 ゃ 、???????? 、????? ??
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???
?????
?
?????????
???? ??。???????、????? ??????っ????????、 ???? 、??? っ ???? 。??? っ??? ょ 。??? 、
?????
?
?
??? っ 、??、?????、 ? 。?? 、?????
?????
?
?????????
?。? ? 〈 〉??ー 、 ???? ? ?
????
?
?
????????。
????
?
????????????
??? ュ??? 、 っ??? 、
???????????????????????????、?????????っ? 。?? ? ょっ?
?????
?
???????????
?、???? ? ? 。?ー? ? ? 、 、 、??? ???? ?????????? 。?? 、 。??? ???? 、 っ??? 。?? 。?? ???、 ??? ? 、?、? っ?????? ?ょ 。 ? 、 ゃ??? ?
?、????????????????????、 、??? ? ャ っ??
? ? ? 。
??? 、 ょっ?????????? 、? 。?? 、 ? っ??? ? 、?????、 ???っ 。 、 っ?? っ??、? っ? っ 、??? っ?? 。?? ? ? ? 、??? ? 、??? 。??????。 、??? 、 ? 、??? 、っ?? っ っ??? 。?? 、
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、っ????????????っ?????、?? ??? ? ?、?? 。? ? ?????????? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 、??? 。???? ? 。
???????????????????
????? 、?、 っ ょ? 。
???
????、????????????
???????、???? ??? っ 。? 、 ? ??、 ?????? ??? ??? ?? 、?? ー?
?。???????????????、?? ? 。?? ? 、????????????? ?っ 、?? ? 、????? 、 ? 、?? 、?? ? 。 ? 、?? 、 。 、?? 、???? ??? 。ィ
?
????????????????
????、 ???? ?、?? ? 。
????
????????????????
????。?? ????? ????????? ??? 、???? ? っ ゃ?? 。 っ ??? ?
?
???、???
???????????????????
? 。
?????
???????、?????????
??????? ???。???????? 。 ??
????? ???、?
?? ??
?
????
??? 。 ??? 。
????
?????????????? 。
????、???? ??、 ???? っ?? ??ー 、 ??? ? ? 〈 〉?「 ?
?
?????。
????
??????????????
??????? ??? 、????? 。???????? っ??? 。
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????
???????、?????????
????????????、???????、?????????????????? 、 ???? 。??? 。 ???? 。
?????
??????
?
?????????
?、?????? 、???????????。? 、??? 。
????
???????っ?????????
???????? 、?? っ?、???? っ 、? 。
????
?????????????「???
????????、?????????????????、????っ??????? ??。? 。??? ??? 。
????
?????
?????
?
??????
??????? ? ??? ? ??? ??、
?????
?
??? ???? ? ?。
????
?????????????
???
?????????
?
?????
???? 、????? ?????、??
ミズW友の視点…動きを正しく報道
女作シミカるノ
50 
女の力、女のl山を信じるあなた
プロフエツショナルな住事なら
専門的援術をもっ女桂の創造力
の銀行BOC(Bank of Creativity) 
は、 1964年創設。議実と創造を
モットー巳、信用を得ています.
専門聡なら、 BOCにご用命を。
BOCヘ/
〈下記の仕事ができます〉
・印刷物の企画から印刷製本まで
・スライド・映画の製作
・各国語ほん訳・通訳
・講演・座談会等の速記・リライト
・建築設計・室内装飾設計
・印刷物デザイン、コピー、撮影
・取材記事作成
.~カウンセリング
・その他各種専門事誕
お申込みと登録は下記へ一一一
回目OC
干160東京都新宿区新宿1-9-6
TEL東京(03)354-3941(代表)
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???????????ー??????〈???〉?????、〈???〉?????
?
?????ー?????? ? ?。
?????っ??、??????????????????????、????????????
???ー ? 、 ??ー? ? ? っ 。
??? ? ?、 ー っ? 、
?ー? 、 ? 、 ????、 ?ー? ??、? ??? ???????????っ?。??? ?、 ? ????っ?。???? ?
?
??????????????????????????????
??ー っ? ? 。??? っ 、 。
????????? 、 、 「
??? 、 ?? ?? ?ー 、??????っ ?、 、 っ 。 、〈??〉 、 っ 、??? 、 。
?????、????、????、??????、?????????????っ??、????
??? っ ? 。 、 、?????? ? っ 、 、 ???? 、 、 っ ー 、??? 。
「??????????
?????????、?
?
?
??、???????
?????????????っ?????????っ??、?ッ??
???????、??????????????????????????? ? ?????、 ???? 、 ? ??、? ??????? っ ??? ??? ? 、、 ? 、? ? 、?、 ? っ??? ー っ 。
?????????????、????????????????? ??
???ー??????、??? ?????? 、 ?????、 ? っ??? 。
??????、?????
??????? ?。 、 ー 、
育
21.3% 
教
その他
学習内容(複数回答)図1
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?????ー???っ???
? ?
??????????????????、????????????
??、???????????????、?????????????????? っ 。 、?? ー 、
?
???、????????
????? ? ー 、 ?
?
???
っ 。
????????、? ー 、 ?、
????、 、 、???????? っ ???。 、 、 ? ???? 、 ? っ 。
?????????? 、 ?????????っ???????????
ー?、??????? ???? ?、 ? 。?? ??? ? 、 ?? ????? ー ????、〔?? 〕?? 「????? ?
?、???????????
????
?、「???
?
?????????????????????
N=129 
54 
構成員の年齢層(複数回答〕
N=80 
40 代
18.8% 
その他
図3
??
?
??????????ー????????????????
?、
??? ???????
?、???????????
?、???????
?「 っ??????、????「????
?、??????????
?〔????〕?
?
??????
?、????「?????
?
「????
?
?
、??????????????
?、?????????
?、???
?? ?? ? ?
?、??ヶ???????????
?、????
??? ? ?
?、????????????????
?、????
??? ?
?、?
?
??「?????
?
???、??????????
?
?
?、??? ? ?? ?? っ 。 、 ??? ? 、 ー っ ??????っ?? っ 。
??、???? ?、?????????????ー???????
?、? ー 。
??????????、??ー ?
?、?
?
??????????????。??????????
?? ? ???? 。
?????、? ???? ?
????? 、? ????
?
。????、?? ??????????????????、
28 30 
N=80 
70.0% 
講師の決め方図5
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」?????????????????。?????????????ー???ー????????、?????????????????、?
ぃ，???????、 ??????、??????????????????? ー っ 。? ????????? ー?、 ?????? ?? 、 ? ???? ????
?
。
???????????? 、 ????
???
?
?????????????????、?
?? 、 ? ???
?
??????。??????????ー??、????????
?っ 、
?
????? 、
???ー? 、「??、 ?、 ?
?
???????
?? 、 っ
?
? 、
??? っ ??。 、
?
?????ー???????????
?? 。 。?? ? 、
?
????????。
???
????
?
???
月1回
50.0% 
:56 
N=80 
学習回数図6
??、????ー???????????。????????、??
????????????ー????????????????????? ? 、
????
?
??
?? 、
?
???????
?
????????????
???
?
。???、??????????????????っ???、
???ー 、 、 、??? っ ???? 、 ? 。????
?
??っ??、??ー??????っ????、????っ?
???っ? 、 、 、?ー??? ?
?
?????????? 、
??、? 、 ー ? ?? ??? ????? ? ? 。
??????????????、???????ー? ????????っ ? 、
???????????? ーっ? 。 、 ー 。???、??ー???ー??? 、 ?
?
????????? 、 ???
?????、
44 
N=80 グループの継続年数図7
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??????????????。
??、??????????????、??????????ー??
???ー??っ???
?
。
????? ? 、???、 ー 、 、 ????????
???????? 。 、 ???、????????????っ 、????、 ?、???? 、 ? ? っ ?????
。??、????? 、??????、???????、?????
??? ? ?っ ???? 、?? ー ? 、 ー??? ? 。 、??、 、 、 、?、 ? ??? ?? 、??? 、 ー??? 、??? ?? 、????? 。
????? ?
3 
13 
20 
10 
無
答
N='5l 
58 
回
????
16 
1o 15 20 
婦人問題グループと教育グループの継続年数
11 
5 
図8
????
???????????????、??、??ー????????っ????????????
?????っ?。???????????っ??、???????????????、???? 。
????? っ ? ? 。 ? 、 ー
??? 、
??
??????????????、??????
???? ? っ 。????????????????????????、???????
?
「???? ????????? ? ?
?
???? っ
?
???、?????????っ???
???
?
??? ??? ?
??
????????????????
???????っ ???
?
??っ? 、????? ??? 、 ?????? っ ?、 ? ????
?
??? ー 、
自発的
63.8% 
N=80 
発足の動機図9
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?????????????。?っ????????????????、????????っ???ー?????、????????????????、? ? ? ー ー ? 。??????、???????? 、 ? ? ょ 。?
????? ? 、 ?? ?????? 、 っ??
?
??? ?、???????? 、 ???????っ 。????? ??。?? ? ??????
?
??? ? 。
?????????????
???????、????????????。
??????????っ?? っ 、 ?????????????、???? 、 。 ー ー??????、??????
?
????? 、 ???????? 、
68 
12 
主と Lて会
費
公共団体か
らの補助金
自主的な
アルバイト
パザー
自治体の
下請事業
弱音JAIlo
カンパ
のそ
70 
図10 N=95 
60 
60 50 40 
活動費の財源(復数回答)
30 20 
?????
?
???????????????????????、ょ?????、 ??????????????
?
?
??????????????????????
?
?
?????
?
??? ??? 。 っ 、 ?????????????
?
?、 、 ?????? 。
?っ??????
????????ッ ?。???????? ? 。
????
?
?
????????????? ー?? ???????
?
「??
?
????? 。 ?????? ?? ?
?
??? 、 、???
?
「?? ????、 ????
?
??、???????、???? 、
???
???????
?????
?????
?
派遣回数(回) グループ数
。 60 
1 ~ 5 12 
4 ~ 10 5 
10 以 上 2 
無. 回 答 1 
メ日L Z十 80 
公共団体からの講師派遣の回数表1
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??????????????????????
?
『? 、 ?????????????
?
「???? ????????
?
「??????? ????????、
?
ー?????
?
??、?? ??????。
????、????? ? 」「? ー? 、
????っ?? ? 」???? ? 、 ， 、??? ??? ? ???? 」??? ?ィ?? ?、??? ????
?
??? ?、? 。?????? ?
?
「????????? っ?、????? ??
?
??????? 、 ? ? 、 っ?。????? ー っ????
?
金 額 グループ数
1 万 円 以 下 5 
1 ~ 2 万 円 5 
2 ~ 3 万 円 6 
3 ~ 5 万 円 6 
5 万 円 以 上 2 
そ の 他 8 。 47 
不 明 1 
合 2十 80 
62 
公共団体からの補助金額表2
「??????????????
?
、????????????っ?
??????????
?
「????????、???? ?ー?????????????、?????????
?
??、?? 。
????????????????????? 、 ー ????????、???
?
?? 、 、 ?????、?
?ー???????? ? 、 ??????? ? 、 、?????? 。
??????? 、? 、
????? っ 。 、 ??? 、 、?。 ??? ?、????????? ??? ?? 、??っ ? っ 。 っ?、 ? ?
?
????????????????????
?
???
?? ? ? っ 、??ー ? 。
dZhミh 場 グループ数
公民館・社会教育会館・青年館・図書館・博物館等の社会教育施設 36 
区(市町村)民会館、区(市町村)役所会議室 29 
~ 員 の 自 宅 23 
銀行・電力・ガス会社等民間企業の会議室 2 
学校・幼稚園・保育園等 l 
婦人団体の施設 l 
そ の 他 2 
ft 5十 94 
使用会場表3
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??????、??????っ????????????????、??? 〈 ? 〉 ? ??????????? 。
???????っ???、?????????????っ?????
????? ー っ 。?
?????
????
?????
?
?????????????????
?、 ???? ??
??????????
?
?????
?? ?? 、?? ?? ?????? 。?? ? ?????? ?????ー ?、 っ 、?? ? 、 、?? ? 、 っ 、?? ? ? 。 ー?? ? 、 。
????、????、????????っ?? 、?
????っ ? ー 。
????????????????、??????? っ
??????? 、? 、?ー??? 。
??????????????????????????
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N=80 
自治体への要望図1
史書 充 Jレポ
選 実 • -し 女.6、 カず
ヱミ fこ 学
館 手 .i、. と
ー
市 『吋 旬、ー- ろ
民 fこ E 
え大
づムムムー
講
座
????????、??、??、????????????
??
?
?、???ュ???「????
?
??????????
?? ??「??????
?
???????。
????? ?、 ?ー ? 、
????? ????っ???、?????????????? 、?? ??? ? ?????????? ? っ ? ?、 、?? ? ? 、?? ? 、 、?? ? っ 、?? ? っ 。
???、???????????、????? 。
ー?????、?????????っ????????????っ 。
????????????????????っ?。????
???? ???????? 、
?
??????
?。 ?? 、 ? っ ??? ?? 。
???????、????
?
??、????「????ゃ
???? ? ? 、 ??「?
?
?????????。
???、? 、 ? 、 ??????????
????。 、 ー?????、??? ??? ー 、?? ? 。
，?、ー??ー???
?
??、???????????????
?????、 ? 、 。 、?? ? ? 。「??ー ?? ー
?
???????
?、 ? ? ??? ??
?
??????、???、???
??? ??? 、 ? 、?、 ? 。
????????、??????、??????? ?
????? 、 、?? 、 っ
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???。
?????
、
?????
、?
?????????
。
??
??????????っ????????
、??
?
???????? ??、????????、????????? 、 ? ? 、 ????
?
????ー????ッ
?
???っ???
。
???、?ょ?
?
???
?????ーー????
?
?
???
、
??
っ
????
?
????? ?
。
?????????????????????
、?
????
???
??、
???
? ? 、
??
??
????? っ
、?
??
??
、
?????????
。
?????
、
?????
?
。
???????????????
。
??????????
?? ?? 、???っ
「??
」
??っ?
。
???????
????、????????????????
。
??????
????
。
?????????、?????
、
???????
?
?????????
。
???
、
???っ
、?
???????????????
、
????? ????
。
????? 、???????????????
?
、
????
、
?????????????????
、?
??
?? ??
、
???????????????????
??
。
??????、??? ?ー
???
。
? ?
、
??????
、???
???????
、
?????
、
?っ???
、
??? ??
。
???????????
?? ? ?
。
??????
っ
?
、??
????????????????
「?
?????
?
??????
、
???????
っ
?????
???っ? ?
、
????
?? ???? ?、? 、 っ
。
??、???? 、 ????????
、
??
????? 、 ?? ? っ ??? 、 ? 、??
っ
?
。
??、???? ?
、
???????????????
??
、?
?????、????????????
。
??? ???????????
?
?
???????
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、、
~' 
東 行 JL-動 ポ
大 • 女カず
公 連 学な "i~ 
開
と
ー
つ 』ろ
自 て 2 寸主主t予
主 ，j;' 
講
座
???????????????、???????????
???????。???????????、??????ー??????????????????????。???、????? ? 「???
?
???????????っ?。
????、?っ? ? 、
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?? っ? 、 ?? っ ?ュー?? ? っ 、 っ ?ゃ
?
。??っ???ョ、??ゃ????????????
ョ。? ゃ 、 っ 、ゥ?っ??? ? っ 、?? ゃ っ っ? ョ。
????っ??
?、 ???? ???っ ????。?ァ、 ? ゃっ 、ゥ? ，
?
??????????っ???ゃ???、ゥ?、?
??????????????っ?????。??????????? 。
?????????????????????????
???。 、 っ ? 。?????? 。 ??????????????????っ っ? 、 ッ??? 。??、 っ 。 っ??? っ? 。
???、?????????っ ーー
?。? ? 、????? ?? ゃ 。 、??? ?
?????
???
?
?????????、????????、???
?っ? ? 。??っ っ ャ???。?っ 、 ?、 、??????
?
????、?っ???????っ?。??
?? ゃっ 、 っ っ?????、 ? っ??? っ?。 、 ゃ 、???、 ー??? っ 。 、 ??。
???
?
?????????? ? ?
????っ?
? ?
???、??、??????っ????
??、????
?
????????。?、??? ?
???っ 。 ????????????。??????、 ? ?、 、 ????っ 。 ? 、 ???? っ 。 っ??? ? 、 ??????、??????? 、?っ? 。〈???〉???????????????????
?
?
??? ? 、「???? ?、 っ??。
?
っ?????????。????、
?? ? ? 、?????? ? 。
??
?
?
っ?????????????????、?????
? ??
??? ??????????????????、??
??? ?
?
? ?
?
????????????????
ー????、 ? っ ー??? ?? ? ?????ー 。 、 ー??? っ 、??? 。
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??????????ー???、?????ュー???????? ? ? ??。??????? ??、??っ?? ? ? っ ????、 ? ? ? ?
?
? 。
??
??
?????っ???????????????
??? ? ?。??、 っ ?? っ ??。? ? ー??? 、?
??、??????????????。???????
??? ? 。????? 。??? 、 ??
???
??? 、 、??? 、 。
私にとっての生涯学習
??? ?
???????????????????????????? ??ッ? ヮ
?
???
?
??ォ
?
??? ， ー??????? ????????????????????
?????
????
?????
?
???????????っ???、????
?????っ??????。???????????????????????? ? 、? 。
???????????????? ? ?、? ?
??? ? っ??、?? ?? っ ? ?。??????? 。 、??? ? 、??? 、 ? 。??? 。↑? 、 っ????? ?〞 。?? ? 、?? ??
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?、??????????。?????っ??
?????
?? ? 、 ? ? ??っ?、? ? ??。
??????????、??????????、???
??? ? ? ??、??????? ?、? ??? 、
?
??ッ??????????????????
??? 。
?
?????????????
??? ?
?
?????????????????
??? 。? 、 ??? 、?、??? 、??? 、??? ? 、??? 。
??????????????、??? 、
?、?
?
?、??????????????っ???
?。??? ?? ???? ? ?? 、??? ?
??、????? 、 ?、
??? っ 。????? 、??? ?? 。
???????????????????、??????、
???『 』 。
?????、???????????????、??????????????????????????、?????、 ? 、 っ??????。?? 、 っ?。? 、??? ? ? 、??? ? ? っ?? 。
?????、????????????、??????
??? ?、??、?? ? 、??? 、? 、??? 。??? ? 。 、??? 。 、??? っ?? 。
???っ?????、?????。???????、?
??? ? 、 、????? ???? 、 ??、? 、 ??、? 、 。
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????っ????????????、???????
???、??ー???????????????。????、 ?????????????、????????、 ???? 、 ??? ?? っ??? ? 。 、 、?? ??? 。
????????
?????
私にとっての生涯学習
??????????????っ???????????
??
?
? ? ? ?
?
???????????。〈???〉??
??? ????。???、????? ? ???? ?? 。 ? ? ???? ? 。 ? ???? 、??? 。??? っ 。
??????????。??? 、 ???
?、????????????????????????、?????? 、 ー ー ???? ? 。
?
???ー???
?、??? ? 、 ?????????? 。 、?、? ? っ 。 、??? っ 、 ???? っ??? ? 、??? ? 。 っ??? ? っ 。 ょ?? 。??? っ 、?? っ っ?? ? ? 、????、??? ? っ 。??? ? 、 ッ???っ ?っ 。 、??? っ?? っ 。?? ? 、????、 っ っ 。???、 ? ?
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?????????????????????っ????、「
?
????????。??、???
???
?
???????????っ??????????
??? っ ???????。 ????、? ょ 。 ??????? ?????? っ 、?? っ?、? ? 、??? っ 、??? ?っ 。 っ??? ? 、??? っ ???? 、???、 ???? ? 。??? 。???『 』 っ?? 。?、???、 っ 。??? ? ? 。 っ??? ?
??????、??????????????????
??? っ っ 。「
???????
?
?。???????、????????
????????????????っ?。???????っ?? ????。?????????????、???? 、 。 ? ???? ? っ 。
???っ????、?????????????、??
?っ? 、????? 、っ?? ? 。?????????っ?????
?
?????っ????
??ょ、? ? 。 っ?、?????。? ?? ッ?。? ? っ?ゃっ?、? ? ???? ? ? 、??? ? ?。??? っ 、??? っ 。
????????、????
?
?????っ????ー
??? 、 。??????
?
?????っ????????。???
??? ? っ 、???
?
??? ???????????????
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??、????????????????????????? ? ???????。?????っ????????、 ????? ? 。??「 」
???
?
私にとっての生涯学習
「???????
?
?????????????????
??、??????????????? ????????????????ッ?? ?? 。
??????????????????、??????
??? ? ? 、????? ?? ???? ? 。
????、?????????????
??、 、?? ? 、??????????、
?
???
?
?????????っ???
????????????????????。
???????、????????????、????
??? ?????っ?、??? 。 ?、?????
????? ?、 っ
??? ? 、 ?? ? ??っ??? 、 、 ??????? ? 。 、 ー 、??? ? 、??? ???、??? 。
?、?????????、???? 、
????? 、?????? 、?? 、 、??、?? 。??? 、 、??? 、 っ っ???
????????????、 ? ?
????っ 。 、????? 、 ??? 。
??????? ???、?????? ?
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??、????????????????????。???????? 、 っ ????。??? 、 ??????? ? 、???っ 、 ????、??????????? 、???っ 。
???、?????????????????????
??? っ 。?っ??? 、 、 ????
?
?、???????????、?????ー
??? ? 、 。??? ? ????、 。
????????、?? ?
?
??? ー 、????? 、 、 、??? 、 。
??????????????っ???
?、? 、 ? っ 、????? 、??? ? ?。 、??? ? 、 、???、 ???、 、
?????????、???????。
???、???????????、?????????
??? 。???、?????? ?????????? ? 。?????????? 、? ???? 、 ???、
?
???????、???????????
ッ?? 。
??????っ???、??????????????
??、? ???、???? 、??? ? ???? ?
?
??????、??????
?
??????、??
?
?????、???????
??? ? 、?? 。
???、? ? 、???????????
??? ? 、 ? ?、????? ???? 。??? 、 、??? っ 。 ? っ?、? ? っ?????? ? 。
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??????、???っ????
?
?????、???
??????????????????????????。??????? 、?? ? 、 ???、??? ?????、???? っ 。
?????????? 、 ? ?
??? 、 、「
?
??????、????
っ???。?????
????
私にとっての生涯学習
??????ゃ?、????????「?????、? ? 。 ゃ?、???っ???????????????っ??っ???
?
「??。 ?、? っ?、???
?
??ー??、? ?っ?、? 。 ? ??? ? 、 ? ?っ??
?、???っ?????????。??っ?????????????。????、?????。?っ 、??????????。???????? ?
?? ??????。???????。????????
??? ??? 、 『 』 ??????? ??。 、 ???? 、?っ ? 。?、???? 。
???????、?? ? ??????? っ
????、??????????
?
????、ょ???????。?????、 ? ゃ「?? 、 ???、??、?? ?
????。??? 、??? ? 。????????、? ? 。??。 ? ? ? っ 、 ???? っ 。 。 、??? 、 〈 ? 。 、??? 。 ? ャ 。 っ?????????????????????????????。 、 。
??????????????? ? ? 。
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???、?????。???、????????、???????。? ? ? 、 ??? ? 。???????。??、????????? 。 。??? っ 、 ? 、 ?、
????、????????????、???????
??????。??? 、 、 ???? 、 ????。? 、 っ 、?? っ ッ??? 。 、 、??っ 。 、?、? ? ? 、?? ? っ 。?、 ?
?????????、?????????? 。 ?
????? ?? ? 、???????? 。 、??、?? っ 、 、??? ? 、??? ? 。 ー?? 、 。 、
???????。???????????????????? 。
??、????、??????????????、??
????? ????。? ???、????????????????? 。 ? 、 ?????? 、?? 、?。 、??? 。?? ? 。??? 、 ????? ? 。
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????ィ??????
????
?????ィ???、???????????? ?????
????????????、????ィ????
?? ャッ???ー???。??、?? っ?? ??? ?っ 、? ?っ 、 、
私にとっての生涯学習
????ィ?????????????????????? ? 。
?????????????????????っ???
?、??? ィ ? 、?? ? 、 ィ?? 、? ? ??????????????????? 、? っ??? 。
??????、??? 、
??? ? 、?? 。 ?
??
???????????、
??? ?
??????、 ? 、
?????、 。?? ??? っ??? ??? っ 、っ??? 、??? 。 っ?? 、
?
??
??? ?っ 。?? 、??、 ? っ ?、?? ? っ 。?、 ?? 、?? ?? っ 、
????、?????????????????、?????????っ 。
?????????????????????????
?????、 っ ィ?? ? 、 、??? 、 ょ 。
???????、 っ 、
?????ー 。っ? ??? 、??、 ??? 、???? 。 、?? ー 、 、???
?
???????????????、???っ?
??? 。
???、??????????、????? ???
???、? ? ? っ?? ー 。 、?? ??? 、 っ?? ? ? 、?? ? ー?? 。??? ? 。 、?? ???? 。
????????????????? ?
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??。??、?????????????っ?????、??????????????? 、 ???? ? ? ょ 。?ィ?? っ 、??? ゃ ょ 。
?????????????ィ?????????、?
??? 、?????? 。??? ??? 。??? 、 、??? 、 、?、? ィ ィ 、??? 、 。 ィ??、 ? ょ?? 。?????? ??
?????
????????、???? ? ? ??っ???。
〉??????????????? ? ?
? ?
?
????????????????????????
?????? ?????????????。?????????? ??
? ?
?????????????
??、 。 ??????っ??? っ ??、??? ???? っ? っ ? 。
????????、????????????????
???、? っ 。????? っ 、?
?
???????????????っ?。
???、?????????、???????????
??? ? 。 、????? ?? ? 。?? ?
?
???っ?。
????????????? 、 ?
??? 。 、 ????。? ?ぃ、? ?? 。?、? っ 。????? 、? っ 。??? ? ? っ 。???、 っ っ??? っ 、 。??、 っ 、??? ? っ
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私にとっての生涯学習
?。?????????????、????、??
?
??
???????????? ? っ 。?? っ 、 ???? ???、???????? ? 。 ょ 、?? 。 、
?
??? 、??? 。?
?
?、????????っ?????????????
??? っ 。 、??っ?。 ?? ????っ 、っ 。
??????????????????っ??、???
????? っ 。?、??????? 、 ? 、??? 、?? ? っ っ?。? ? っ 。???
?
???????っ???、?????
??? ? ? ? 。 、?????っ
?????????????、???????????
??? ? ? ?、 、
??????????、???????????????????? っ っ?。?? ???????。?????????、????
?
?っ?。?????
??? 、 っ 。
?????????????っ???、???????
?????、 、????? っ っ 。??? っ 。
??????????????????、??????
????? 。
?
???っ????
?、??? っ 。 ? 、 っ???
?
?????????っ????????
?
?
????????????。???????、???
??? ? 。っ?。 ? 、??? ? ? 、???? 、 。??? ー??? 。???? 、 。
????っ?????、?? ?????? ?。
???ー? っ???っ?。
????、
?
???っ???????????
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??????、????????????????。????????????????、?????????????? 。? 。??? 、 ー? ー ー???っっ?。 、??? ッ っ 。???? 、?っ 。
??????????、?????????????っ
??? ?? ?????、 っ 。
????? っ っ? 、
??? 、?、???? ???、 、 ?????????、 、 、?? ? 、 、??? ? ?。???、 ー っ 、??? 。
????、???????? 〈??? 〉
?????、?? 。 ???? 、?? 。??? っ ッ ? 、
?????????????????????、?????????????、??????????????????? っ 。
???????????、????????????
?。? 、 ??。??? 、??? ?っ?? 、???、??。? ???? ー??、 ? 。??? っ 。 っー?? 、 、っ??
? ?
???????、???????????
???? 。
?????
?
??、?? 、?
???。? ? 、 、?????っ??? 、 ?
?? ?
??? っ ? 。??? 、 っ っ 。??っ 、 、? 、??? 。?????? っ 、
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????????????ょ??????????????? 。 ? ??????????。? ? 。
???????????????、?????????、
??? 。 、????? ? 。 、?? 、 、????? ? 、??? 。
?????????? 、
??? 、 ????????????????? ? ーー ? 、???、??
?
??????。
??????
私にとっての生涯学習
枝
光
??????
?????
?
?????????????
っ??????、???????? 、 、
?????????????。?????????????、???? 。 、 ?????。 、 ???、?? 、?? ? 。 ???????? ????????????? ? 。? 、?? 、
?
???????????っ??
?。? ? 、??? っ??? ?っ ?、???」 。
???????、?????????????????
???????? ???? 。
?????ッ???ァー?????????????
????? ?? 。
????? ょ? 、 ??
?
?
????っ????。 ???? ? 、?? 、 。??? 、
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?????????????????????
?????????????????、???????
??? っ ?????????????
?
?
????????? 。
????? 、 ?
??? 、????????????????。????????????? ?? っ 。??? 、??? ー?????? 、??? っ?。 ? 、??? 、
?
????????、?
??? 、??? っ 。 。??? 。
?っ??????????。??????
??。 。????? 、 。??? っ??? 、 、??? 。?? ー??、 。??? 。??? ? 。 。
?????????????????、??????????、?????。?????????。???、?????? 、 。 、?????? ? ? 。??? 、??? っ 。
??
??? 。??? 。??? 、??? 、 、?、? 、 。??? ? 。
??????????????????、??????
??? ?、 っ?? 。「??ゃ?????????????。???ゃ?????ゃ? ??ゃ
?
??ゃ???
?
????????
ゃ??? っ 。??? っ ?、??? 。?????
?
??????????。
「?? っ ?、???????っ??????、??? ? っ???????? ? ??
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????????っ??、?ょ???????????????? 、? ? ? っ 、?? 、 ?????? ???
?
??????、?????????????。???? ? 。 ???
????? ? 。
?
???っ??????
????
私にとっての生涯学習
〈????????????〉?????????
?
?、??????????、???
???????。
???、 ??????っ?????????? 。
???????
?
????????
??
???ャ??
?? ??? 、 。
ヲt
????、??? ?、
?
????????
?????、? ? 、 ??????????????? ? ? ?っ?」 っ
???っ?。?????、?????????????、???????? ?。
???????????????。?????????
??? ??????、? 、 ???????????? 。 ?? 、? ? っ 。
???
??
???
?
???????っ?
?
?、??
??、〈 〉 っ 。
??? ?????、
??? ??? ?????? っ 。
????? 、 、 、
??? ョッ 。 ョッ?? 、
???
?
?????????っ
? 。
??っ???、
???
?
?????????、????
??? 、 ??? 、 ? っ???。 ?? 、? ??? っ?? ?? ??、? っ 、 っ?っ?。
?
?、????????????
?????????
??? ? っ 、????? ?? っ 。 、??? ? ? 、??
lO3 
??????。??????????????、?????????、??????? っ ?
??
?
????????。???????????、??
???っ?、? ? ? 、 、?? ー ー?? ?? 。
???????????っ????????????
?、??? ? 。??、?? ?? ? 。 、??? ? 、 ?
? ?
???、?っ???????? ? 、
??? 。
?、?????、??
?、? ?、?? っ 。????? 、??、 ?っ 。?っ?。? ? ? っ??? 。??? 。
??????????????
?
??????????
??。 、
?
???っ???、????、?
??? ? ? ? 。
??
???
?
?????????っ?。
?
???っ???、????、??????????
??、???????????。??????っ?????。 ? 、? ???? ? 。 ? ?っ?? 、 、??? 。 ?? ?????????っ ??????? っ〈??〉??????、???っ?〈???〉?????????っ 。 っ? 、?、 っ? 。
?
?、???????????。???????
?、 ? 。
?
???っ????、
???っ?
?
????????
??? ? っ 。
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??
?????
??????
??
????????、??????????? ?
??、??、?????????????? ?? ??????????? 、
私にとっての生涯学習
?、??????????????。?????????????????????????????????????? ? 。
???、???????、?????????????
??? ?、
??
????
????? ャ? 。
??
??????、???????????????
??? ?、?? ? 。 ???? ? 。
????????????? ? ?
????、 ??? っ???? ? 。
???、? 、
??????、??? っ ?っ????? ? 、 ????? ? 、??? っ 。?? 、 、????? 、?????
?????????
??
?????????????
???????、???????、?????????????っ? ? ???? っ 。
???、??????
??
????、???????
??? ? ? ????っ? ??????、?????? 、 ? っ??? ??っ ???? 。 ???? ? 。
????????????????っ? っ 、
??? ? 。???、? っ?? 。??? 、???。 、? ? っ??? 。
??????
??
????????????、???
??? ?、 、
?
?
?????、???ー??????????????
??? ???、 っ??? ? ? 。 、??? ッ ッ っ??? ? 。
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??????????っ???????????、?????????????????????????。????? ???? 。
????????、????????????????
????? 、????? ??。 ?、?????? 。
???????? 、 ?
??? 。?、?
????? ?、???? ???、??、 ?? ?
?、??? ? ?
????? ??? っ
???????? ? ? 。?? ? っ??? ? ???? ャ ? ?。?? ?? 、
??
?
??、
??
??????????????????
?? 、 ???? ょ 。
??
??ッ???
??、 ?
??
????????????。
?????????????っ???????????
???????????????????????っ???? 。 、?????????、 ?????。 、??? ?? 。
?????????? 、 ?
??? ? ?? っ 、?? ょ 。 ???っ???、? ? ?。
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???「????」
?
?
?????
????
?????????????、??????
??????。?????????????????? ? 、 。?????
?
?????、????????っ???????、??
????? 、 ? ????????? ?????っ 。 ? ー っ っ ゃ
私にとっての生涯学習
ぃ。?????ー??っ????????ょ。????ゃ???? ? ?
? ?
?、??????
?? ????? ??、?????、???????? 。
????、????????????????????
??? 、?? 、 。?? っ 、??? ???。? っ 、 ???。 ?? 、???っ? 。 、 ー??? 、 ? 。 ??? っ 、 っ??? 。 っ??? 、??? ? 、
??????????、???、?ょ??? ?
??? 。?????。 、?? ? っ 。っ??っ 、?? ?? っ? ???。 ー 、 っ っ?、?? ?、 ? っ 。?? 、 っ??? 。 ?ゃ っ ゃ 。
??????、????。????、?ょ???????????????????????????????????? 、??? 。
??、?????????????????????、
??? ? っ 、??? 、?? ???? 。 、 っ??? 、 っ 、 ???、
?
???
??? ?ー っ っ ょ
?
?
?????????っ????、?????????
??っ?? 、 っ?。 ? 、??? ョッ ょっ 、?? ? っ 。??? ?? 、 っ????、?? 、??? 、
??
?????
?
?、????
?
?、????
?
?
?
????????????????
??? ? ? ?
??
???、
??? ? っ 、???
??
????? ????????、????
??? っ 。
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????、?????????ー????、?????
??????????????ッ???っ???????????、??????????????????????? っ 、????? っ 。 ? ??、 ー?、? 、??? ? っ 、?? ? ? っ 。?? ? ? ? 、?、 ? っ?、???っ? ? っ 、??? ? 。 、??? ? っ っ 。
??、?っ????????
?
??
?
????????
??っ?? 、 ????、? ?っ? ? 。 ?????っ 、 、???? っ 、??? ? っ 。??? 、
?
???????????????
?
??
??????????????????ー???
??
?
?? ?
?
???????????????????????????????、? っ 、??っ 。
??っ???????????、??????????
????? っ ? ??。????? ???? 、 っ???
?
??????っ???。???????
?、 、 、 、 っ 、?? ???、 ? 。 ????? っ 、???っ 。??? ?? ー 、??? っ 。 っ ょ ょ??? 、 っ 、??? 、 っ
?
????
??? 。
??????、?????ーーー?????????
??? ?
??
????????????
?。 、??? ?、?? 。 、????? ?、?? っ 、??? 、 。
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私にとっての生涯学習
???、??????????????」???。??????????????、??????っ??っ?、???? ? ? っ? ?????? っ 。 ??? 、????? 、 、???、 ? っ 。???、 ? 、??? ? っ 。??、 、?、 、
??????????????、???っ?????????、????????
????? ?? 、????。??? 。?? ??、? 。???? 、 っ ? っ?、? ? ? 。 っ?? ? 、 。 、??? ? 、?? 、??、?? 、??? 、 。
??????」?????????????、??????? ? ???????ッ??。 ????????????? 、 ? ??????? ?
???、?????
?
???、???????????
????? ? 、????????????? ??? 、????? 。 、??? ???? 、??? 、 ? ー?? 、 、?、? っ 。 、?、? 、 っ 、 」??? 。 、??、 ? ???? ? 。??????????、??????????、 ??
????? ? 、???????? っ 。??? 、 ??? っ 。 。??? 、 。
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????????????????????????????? っ っ???、???? ?????????。? 、「 っ??
?
????????っ??????????
??? 。???っ?
???
???????
???????????? ? ???。??????
????????????????????? 。
????? ?????? ? 。?? 、 ??? ???????
????っ 、 ??っ??? 。
????? ??? っ 、
??? ? ???? 。
??? 。????? 、 ?っ?
???? 。
???????っ???????????????っ?
????、??????っ?????????????。
??? ? 、
???。 ?、????????????????、?????? ? 、 ???? ?? ? 。 、 っ??? 。
???????? ??? 、 っ
??? っ 。
??? ?、???????? ? 。
??? ?、? 、??? 、??? ?? 、?? 、 ? 、???
?????????????? ?、
?
??????
??? ? ? 。
??????、 、 ??、?
?、????? 、 、?、?????? 。
?????????? 、
??? ? 。?? 。 ? 、???????? 、 ?
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私にとっての生涯学習
????っ?????、?????????????????? ? 。
????、????????????????????
??。?? ? 、????? っ 。
???、? ? 、
??? ? 、 っ っ????? 。
???、? ? 、
??? ? 、 ???? ? 。
???、? ?
??? 、 ? っ 。
??? ?
???、
? ??????ャ?????っ????????
? 。
?っ??? 、 、
??? ? ュ ? 。
??? ? 、 ??? ? っ
??? ー ? ? ? 。
?????????、????? 、 ?
??? ????? ?、??? ??
????っ っ
???、? ? 、
?
????????????????????????????? 。
??????、????????????っ?????
????っ 、 っ??? ?。
????? ? 、 ?
????? 、?、??? ?? ???????????????? 、? 。
????????、
??? 。
??? 、 ???っ?????、????
??? ? ?っ 。
???、 ょ?? ????っ 。
??? ????、 ?? ? ゃ????? ? ? ?、??? 。???っ 。??????
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表 1
婦人教育行政社会教育行政
??????? ?? ?? ?? ???
??
??? ?? ??
GHQの指導民主化
建物のない公民館活動
S23年名古屋市立小中学
校PTA協議会結成
S24年名古屋市青年団体
協議会結成
S26年社会教育協力委員
制度設置3000名委嘱
昭和20年
「婦人なごや発刊」
婦人教育センタ一関所
市教委婦人学級委嘱
名古屋市地域婦人団体の活動
S37年
社会教育活動の推進
三つの市民運動
(問問る)時間を守る } 
町をきれいにする j
昭和30年
??
?????
?
???? ?
S36年
S37年
家庭映画会
S39年社会教育行政の充実
婦人係設置，家庭婦人
学校開設
S39年社会教育部設置(社会教育
課，青少年課，スポーツ課)
婦人教育の多様化
婦人団体グループサークjレへ
の指導，援助，助言援助，
学習機会の拡充
社会教育施設の整備昭和40年
1区l図書館1プール設置
婦人大学講座開設
???? ? ???????????????
S43年
546年
S45年-49年都市型青年
の家4館開設
市婦協クラブ婦人会
館設置について請願
婦人学習活動研究委託
公募
548年
S49年
昭和50年 自主グループ婦人会館
設置について請願
名古屋市婦人会館建設
着工
S50年S50年千種社会教育セン
ター(都市型公民館)
552年開設
S51年守山
S52年緑
1 
1 
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表2 昭和51年度婦人教育振興のための事業及ぴ予算 指定都市(単位千円)
区分
計 札幌市横浜市川崎市名古屋市京都市大阪市神戸市北九州市福岡市 実施車量(構成比}
総 51 年度 117，186 
1/1 予算額 (100.0) 4，397 14，344 3，220 11，963 4，893 22，802 48，668 4，137 2，762 計
計 22，261 2，491 2，314 1，970 1，9鈎 3，642 4，275 2，397 1，428 1，756 レ/国 (19.0) 
庫
指導者 154，O.921  491 548 530 一 1，0ω 843 6ω 540 530 8 研修
補 国 内 L(5E.301 } 9ω 566 660 1，832 432 407 468 566 8 研 修
助 婦人ポラン
事 ティア活動
3，500 
1，100 1，2∞ 600 600 4 
促進事業
(3.0) 
業
婦 人 7{，68.379 } 学 級 840 1，328 810 2，400 1，381 420 660 7 
計
94，925 
1，906 12，030 1，250 9，975 1，251 18，527 46，271 2，709 1，006 (81.0) 
指導者研修 767 767 1 (0.7) 
国内・県内研修 ←1 
婦人'"ランティ
7“ ア活動促進事業 (0.7) 2“ 500 2 
調 査 1.1ω 1ω - 1，100 2 (0.9) 
指導資料作成 2，275 414 90 721 - 1，050 4 
婦人学級 13，551 1，906 5，135 560 1，8∞ 765 2，446 939 7 (11.6) 
研究悔議会研究 938 
集 会 (0.8) 613 325 2 
大会展示会 1，208 100 1，061 47 3 (1.0) 
婦人 補 助
9，190 726 400 1，050 .，094 650 1，750 520 7 (7_.8) 
体団 委 託 ←) 
婦人 補 助
57，573 
(49.1) ， - 5，255 3ω - 8，857 43，141 20 5 
喜委託等 ト)
その他 7，559 500 3，399 114 2，080 980 486 6 (6.5) 
備 際婦国人 種各婦人
婦人 婦人 大婦人 婦人
学大 教育 の学 社
年事業関連
座講 地
手会教室事域掻
eI 事業興
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名古屋市52年度婦人行政予算
婦人教育施策
学習・集会施設の充実
ボランティア活動の促進
自主的婦人活動への援助
昭和52年度
官事 業 名 予算額
、計
婦人国内研修
婦人学級 1，606 
婦人教育指導者研修 810 
婦人ポランティア活動事業 290 
婦人学級 (40学級) 1，800 
婦人教育指導・資料作成 322 
婦人学級等研究協議会・研究集 253 
会大会・展示会 889 
婦人団体補助・委託 2，046 
婦人会館の建設 (2年計画の初 251，000 
年度)
婦人教育指導員の設置(1人) 1，639 
その他各種講座 3，890 
総 額 ¥ 265，207 
表 3
千円)(単位
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表4 都道府県・指定都市の婦人教育振興施策
都道府県・指定都市教育委員会が策定している昭和51年度の婦人教育振興のた
めの重点施策を要約すると次のようになる。
① 婦人教育計画の確立と基礎的資料の充実(6県・ 4市)
@ 婦人教育指導者の育成・確保 (44県・ 7市)
③ 婦人教育施設の整備・事業の充実(5県・ 4市)
④ 婦人学級・グループ学習等、婦人の学習機会の拡大・充実 (46県・ 9市)
@ 婦人のボランティア活動の促進(6県・ 2市)
⑥婦人団体の育成 (45県・ 4市)
⑦ その他 婦人の市民性、社会性の啓発、同和教育、家庭教育の充実等
(8県・ 2市)
表5 国の婦人教育振奥施策
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社会教育行政における婦人教育は，成人教育の一環として取扱われ，
その振興が図られてきた。以下は，昭和51年度に国が実施している婦人
教育に関する施策の概要である。
(1) 婦人教育にかかる社会教育行政の役割
婦人教育と1;;1:.婦人が，その自発的な学習意欲に基づき，豊かな人間
性を培うとともに，市民・主婦・母親又は就労婦人として，その資質や
能力を向上させるために行う各種の学習を教育的に高める活動であると
と考えられるが，婦人教育にかかる社会教育行政の役割は，婦人教育が
活発に行われるようにするための種々の条件整備を行うものである。
(2) 当直する婦人教育振興に関する重点目標
婦人の生活の変化を考慮、して，当面する婦人教育の重点目標は次のとお
りである。
ア 居住地域において，社会連帯意識の形成に寄与すること。
イ 就労婦人として，職業観を確立し，職業についてσ攻口識・技術を習得すること。
ウ主婦として，家庭経営の能力を高めること。
エ 母親として，家庭教育に関心と理解を深めること。
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竃日
時間 内容 講師 開講日 信考
名古屋市立中央 受語科
簿記初置高校教踊 闘車 工加胴
月 林三夫 CDs月9日テ.えト
7阿円
10同 愛知明大学 E ト一一
世育ポランテイ 量授 @7月1日
I 17相 ..買セミナ星 受露骨* 使他 。91"8 1 '，'刷同
..曲哲 学名古里大学 ト一一一-
動歓授 終了
ー知・愛 申1月148 受窓科 I
あすに帽える 開講
先 生活防衛名古屋市社会 CDS月10目
粒育委買 受講料
一事らLのため神替量二 @7月12日 '，.回同
M舶 の時事解説ー T 
夏休み
婦人向生活 量掴県立大学 @9月i6EiIEO回-ヨ一ース l
社会保障中田照子 終了 テキX ト|
12.00 曲1月s日 (厚生白書)ES師同
韓宜障害者が学 元家庭量判所 5月10日
よ婦人教室 掴肱査川官 竃P 無受講科
幸子地 lU:18日 科
揖名古屋女子大教 開講
季節的園芸富野鶴治 <D51Ul日
本 名古屋つぽ事会
永田鈍明 E 
たのLい f 
芝居づ〈叩俳罷 受語科，.曲 @7月13日 弘前O円
一村芝居の 舟本 車 .ー テキ"
檀活をー 夏体" I "ω併司
i ト一一一一ー
t 設書サータル 。9"日
.，，，のための
文字，.，隆 名古屋市立 終7 受il科.，ω 工芸高校貧富量 "刷瑚円
一文字に揺かれ 由I月981
た女性町生.方 小島島彦 テキスト
人聞の生き方一 阻阿
大家末子積物 受第特
和 重量学院指導譲筒 '，00。同
義)11加毎子 開講 「テ子キスーl <ils月12日
10伺 元寧庭量判所 @7月"日
事らlC活かす 圃牽官 T 
鮎川幸子 夏休み
法 修 4 受鴛科
s 弁瞳士 @9月sE 2.0師円
越曹礼保 E 
1%.00 軒 ト一一一
現代，，"育問題 愛知敏育大学 申1月剖日
勘愚授 10固ヨース
J をみつめて 受車科
中嶋明剛 1，町川司
?????????????。???????????、?????????????????、?????? っ 、 ?、 ??? ??????????? ? ? っ 。
?????????ー?????????。?????????????????????。?????
????? 。 ー?
?
「???????????????????
?。 ー ー??。???? ? ??、?????????ー?
???????????
?。 ? ? 、 、
?????、??? ? 、
??????????????????????????。???????っ?????、???、????? っ 。 ? 、 ? ??? ???????????、??ュ??ィ?????、?? ????。?? ??昭和52年度名古屋市婦人ボランティア大学講座
回数 日 時 内 台廿、 講師等
母と子の成長と学習
5月13日幽
開講母の生き方を考える1 
午前10時-12時
2 5月20日幽 若い母親の諸問題. 
3 5月27日幽 話し合い， 名古屋大学教授
4 6月3日幽 子どもの発達 I 
n 小川利夫
5 6月10日幽 . I 
H 名古屋大学助教授
6 6月17日幽 話し合い
R 新海英行
7 6月24日幽 名古屋の婦人のサークル学習
W 
8 7月1日倒 名古屋市の社会教育施設の現状
R 
9 7月8日幽 名古屋市の婦人会館(仮称). 
10 7月15日幽 話し合い
R 
ポランティア活i重方をめざして(9月-11月)
託児ポランティア 育児相談ボランティア
〔内容〕 〔内容〕
幼児の心理学、保育の理論、実 赤ちゃんのからだ、発育と発達
1 習など 食事、乳児期の家庭教育
電話実習など
〔講師〕 〔講師〕
愛知教育大 久世妙子 大学医学部の医師
柳城女子短大林 美代子 東邦学園 根岸睦子
20 愛知教育大 久世'妙子
@ 日時等については、 5月13日 ③ 日時等については、 5月13臼の
の開講の際お知らせします。 開講の際お知らせします。
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表8 名古屋市婦人会館建設概要及び機能
建設地
敷地面積
建物面積
、 、
? ? ?
??? ?
?
??
?
?
? ??
?
?
?? ???
??
??? ??
?
?
?
? ?
?
????
??
?
???
? ?
??
?
??
?
〔目的〕
市民であるすべての婦人の「学習の拠点・交流の場」として、学習の機会
と場を保障することによって、婦人が学習を通じて婦人問題の解決と生活
向上のための婦人教育振興センター的な役割を持つ施設とする。
唾二二面軍二二豆〉 伽 説
(団体グループ)団体・グループ活動室、印布団室、
婦人の自由な交流4会議室、研究室
L(個人)ロビー、談話室、掲示板
交 流ー十婦人の教育、文化活動一一研修室、全館にピクチャーレール
の交流σ:
ボランティアの交流一一ボランティアコーナ一、資料室、会議室
情報・資 「社会教育資料、文化活動資源のストック一二=ー資料室兼図書室
料の提供 L調査、研究の実施と提供-----
五ょ相 談 相談一斗寸i去a-寸事母「ト一-動相談 1 ボランティアコーナー
専門講座、問題解決ゼミナールーー研修室、視聴覚室
リーダー研修
研 修寸学級・講座の開設 1 
(実験的、先進的、特殊な学習)
個人学習活動の援助 資料室兼図書室
利用促進 託児室
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?????????? ? 、
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?
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????????????っ?
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??????????????
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事実に某づいて女の問題を考える総合|静お志くあごら〉
くあごら>=A ORAはひろば。さくのないひろばです。
女の生き }j、人間の解放について与えあうひろばです。
学歴も性別も年愉も関係なく、心ひらいて話しあう場です。
みんなが同じ平場で話そう、ちがう価似!惑にも耳をft(!けよう、
そして、生き生きと、のびやかに生きられる社会を目指そう、
と!頼っています。女性解欣にはいろいろなlIIl去がありますが、
私たちは、当面、;M報の収集と伝達を中心に、，弘の長い運動を
~予かに、おだやかに、続けていきたいと話し合っています。
くあごら〉は、どの企業、どの政党、どの宗教とも、いっさい無関係です。
運営は、会員の拠出による基金と、会費、雑誌売上代でまかなわれています。
会費 年額rnI!I!l円、 くあごら>(年2回干9]とくあごらミニIl月干9]の誌代を含む。
基金 1ロ[(iltlI]円。多少にかかわらず大歓迎/
申込 干lI[l] 東京都新宿区新宿 1-9-6くあごら〉事務局
〈あこごら> 1-4i号
〈あごら> 2-4i号
〈あごら> 3-4i号
〈あごら>4/5吾参
くあごら>6/7-i号
〈あごら> 8号
〈あニ'ら> 9号
〈あこfら> 10号
〈あこfら> 11号
〈あこfら> 12号
〈あごら> 13-4i号
〈あこアら> 14-i号
〈あごら> 15号
〈あこfら> 16号
-女が働〈ニと
・女性の進出のために
・主婦の解放令めぐって
-1可かしたい主婦のために
・運動を進めよう
・霊童む性としての女
・働〈女と主婦の緩点を求めて
・女と法
・女と教育
・国際婦人年t笠界会輔
・国際婦人年圏内集会
・女の童己錦
・職場の中の女性幾別
・女と総婚
￥200〒200
lw'200千200
lw'200千200
lw' 300千 200
￥350〒200
￥380宇 200
￥430〒200
lw' 700〒200
lw' 750千 200
￥750キ200
￥750千200
￥750 'T200 
lw' 750 .200 
￥750守200
くあごら>17号 女と生法教育・生涯学資 ￥780 
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